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Вступ 
 
Актуальність теми. У сучасному світі, де має місце агресивна 
конкуренція за ринки збуту, одним з найголовніших питань для кожного 
підприємця є збільшення напрямків збутової діяльності. Збут – це 
завершальний етап діяльності підприємства. Він є однією із складових, що 
дозволяють підприємству ефективно функціонувати на цільовому ринку. В 
умовах зовнішнього середовища, яке постійно змінюється [127; 12; 129; 144], 
керівникам потрібно зосереджувати увагу саме на пошуках шляхів 
збільшення збутової діяльності [34-38].  
В першому розділі розглянули економічну сутність понять 
продуктивності та збутової діяльності, в другому розділі проаналізували 
діяльність підприємства «АВІС-Україна», його конкурентів, постачальників 
та споживачів, в третьому розділі пропонували напрями підвищення 
продуктивності для стимулювання збуту продукції на досліджуваному 
підприємстві. 
Об’єктом дослідження є існуючі напрями збутової діяльності 
підприємства. 
Предметом дослідження єособливості збільшення напрямів зростання 
продуктивності для стимулювання збуту продукції ТОВ «АВІС-Україна». 
Мета і завдання дослідження. Метою дипломної роботи є пошук 
нових та вдосконалення існуючих напрямів зростання продуктивності ТОВ 
«АВІС-Україна» для стимулювання збуту продукції. 
Для досягнення поставленої мети необхідно виконати наступні 
завдання: 
1. Вивчити теоретичні основи продуктивності, збутової діяльності 
підприємства 
2. Охарактеризувати діяльність обраного підприємства.  
3. Проаналізувати збутову діяльність підприємства  
4. Встановити зв’язок між продуктивністю праці та збутовою 
діяльністю підприємства. 
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5. Сформувати та обґрунтувати напрями зростання продуктивності для 
стимулювання збуту продукції. 
Методи дослідження. Для досягнення мети та виконання поставлених 
завдань були використані наступні методи дослідження: спостереження, 
порівняння (аналіз економічних та фінансових показників діяльності 
підприємства), індукції та дедукції (дослідження теоретичних основ), 
прогнозування (прогноз ефективності запропонованих напрямів збільшення 
збутової діяльності). 
Основними джерелами інформації єелектронний ресурс сайту ТОВ 
«АВІС-Україна», Статут підприємства, Штатний розпис. 
Вихідні дані для роботи: Форма №1 «Баланс», Форма №2 «Звіт про 
фінансові результати». 
Ключові слова: економіка, продуктивність, збутова діяльність, 
продукція, підприємство, дохід, виробництво, витрати. 
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Розділ 1. Теоретичні аспекти продуктивності, збутової діяльності 
підприємства та ефективності виробництва товарів птахівництва 
 
1.1 Економічна сутність продуктивності. 
 
Продуктивність показує наскільки ефективно підприємство 
використовую свої ресурси, а саме ресурси капіталу, землі, праці, енергії, 
інформації в процесі виробництва товарів [40-63]. Продуктивність це завжди 
співвідношення результату до витрат. Результатом можна назвати обсяги 
виготовленої та реалізованої продукції та її вартість, прибуток, показники 
конкурентоспроможності, синергетичні ефекти, сталий розвиток, тощо[72-
78,108-111,113-115]. В залежності від того, чим виражений результат 
(обсягом продукції або розміром прибутку), відповідними будуть і показники 
ефективності (продуктивність, рентабельність)[13] 
Найчастіше для розрахунків своєї результативності трудової діяльності 
підприємства використовують категорію «продуктивність праці», вона в 
свою чергу визначає ступінь ефективності процесу праці. Зазвичай це 
кількість продукції, яку виготовили за одиницю часу.  
Кожне підприємство намагається покращити показник продуктивності 
праці, тобто збільшити обсяги виробництва продукції, витративши такий ж 
обсяг трудовитрат або ще й менший. В глобальному сенсі людина з кожним 
роком намагається вдосконалити економічну діяльність [145; 147], тобто 
працювати краще, виробляти ще більше якісної продукції при тих самих або 
й менших трудовитратах. Для багатьох країн з ринковою системою 
господарювання головною ціллю є саме економічне зростання (збільшення 
рівня життя населення), тому треба збільшувати показник продуктивності 
праці, який в свою чергу збільшить обсяги випуску продукції і відповідно 
дохід[3; 43].  
За відомим визначення К. Маркса, зростання показника продуктивності 
праці характеризується тим, що частка затрат індивідуальної (живої праці) 
для виготовлення товару зменшується, а частка затрат минулої продукції 
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навпаки збільшується, але так, що сума праці в цілому на кожну виготовлену 
одиницю продукції зменшується.[24] 
Праця, яка витрачається на виробництво необхідної кількості 
продукції, складається з живої и минулої праці. Жива праця 
використовується саме в даний момент виробництва. Минула праця – праця, 
яка була використана раніше і буде приймати учать у виробництві нової 
продукції. 
Можемо сказати і про інтенсивність праці, бо вона тісно пов'язана 
продуктивністю праці. Вона виражається у кількості витраченої енергії 
людини на виробництво продукції, відповідно, чим вище цей показник 
інтенсивності, тим вища продуктивність праці. Але треба також визначити 
норму інтенсивності, тобто скільки потрібно для людини енергії, щоб 
відновити свої сили на наступний робочий день. 
На продуктивність праці впливають техніко-технологічний стан 
підприємства та рівень екстенсивного використання праці (наскільки 
продуктивно працівники використовують свою працю, та тривалість 
робочого часу). Відповідно, чим менше буде простоїв у роботі, тим вище 
буде рівень екстенсивного використання праці, і також вище буде 
продуктивність праці. При цьому відповідно зниження продуктивності праці 
в країні в цілому може призвести до інфляції, безробіття, і відповідно 
зменшення обсягів виробництва продукції на підприємствах.[14] 
 
1.2 Економічна сутність збутової діяльності. 
 
Збутова діяльність є ключовим етапом для усіх підприємств, бо від 
нього напряму залежить дохід і прибуток.  Збутова діяльність відповідно є і 
завершальним етапом, бо він резюмує виробництво, планування, пошук 
партнерів та доведення до споживачів кінцевого продукту. Усі підприємства, 
що займаються продажем продукції зацікавлені у правильному налаштуванні 
збутової системи, яка грає ключову роль при вивченні ефективності 
діяльності підприємства, бо покупці, які знаходяться на даному етапі 
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зазвичай вирішують для себе чи варто придбати цей продукт, або буде він 
для нього корисним і наскільки буде цінним. Але це не означає що систему 
збуту функціонує окремо, вона має тісний взаємозв’язок з іншими 
системами, тому якість її роботи звісно ж впливає на ефективність інших 
систем компанії, і також на конкурентів, їх покупців і постачальників.[2; 27-
28] 
До функцій збутової діяльності можна віднести: 
 Транспортування – доставка готової продукції від підприємства, 
на якому вона була виготовлена до місяці продажу або до кінцевого 
споживача; 
 Розподілення – доставка необхідної кількості та асортименту 
продукції до споживача; 
 Складування – запаси готової продукції, які зберігаються у 
складських приміщеннях або на підприємстві та готуються до 
транспортування; 
 Пакування – фасування готової продукції задля безпечного 
транспортування і відповідно до побажань клієнтів ; 
 Сортування – розподілення продукції окремі категорії для 
відповідних споживачів; 
 Налаштування комунікації – встановлення зв’язків із партнерами, 
підрядниками, постачальниками, покупцями задля подальшої співпраці; 
 Інформування – дослідження ринку, його особливостей, 
політичної та економічної ситуації, попиту, діяльності конкурентів. Обробка 
інформації з боку споживачів з приводу їхніх потреб. [20] 
Збутова діяльність представляє собою систему операцій, які між собою 
пов’язані, наприклад таких як, вибір найкращих постачальників, залежність 
між запланованою кількістю реалізованої продукції до очікуваного рівня 
рентабельності підприємства, ціноутворенню, яке в свою чергу залежить від 
якості виготовленої продукції і попиту на неї, дії, які збільшують попит тим 
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самим прискорюючи збут товару та відповідно збільшується дохід та 
прибуток підприємства.  
Збут – це сфера діяльності, де підприємство може реалізувати свої цілі, 
тому можна її вважати найважливішою складовою серед усіх маркетингових 
заходів. Збутом називають процес, коли виготовлена продукція доходить до 
кінцевого споживача і окрім вище наведених функцій також включає в себе 
перепродажну підготовку оформлення документів і замовлень, контроль за 
просуванням і продаж товару. 
Збут є процесом довгострокової стратегії підприємства в силу своєї 
складності, тому розробляються відповідні плани, плани по виготовленню 
окремих товарів, план по ринках, план по постачальникам і торговим 
представникам, план по споживачам тощо [29-30]. 
Головною метою діяльності збуту звісно ж є отримання прибутку на 
основі попиту задоволених споживачів [100,102,103,106,117], а також 
забезпечення еколого-економічної ефективності та безпеки [89-
94,97,99,101,105,118,119,122-126; 136; 137; 138; 139; 140]. 
Завдання збутової діяльності: 
 привернути увагу споживача до товару, і зацікавити його в покупці; 
 доставити цей самий товар до споживача у потрібній для нього 
кількості, у потрібні для нього місце і час. 
1.3. Роль, місце і значення продукції птахівництва в Україні 
 
Є декілька галузей тваринництва, але найбільш економічно вигідною 
можна вважати птахівництво. Вона є найбільш ефективною і рентабельною 
серед галузей сільського господарствата ефективно впроваджує інноваційні 
рішення та стратегії [79-88]. Кожного дня населення купує відповідну 
продукцію і отримує від неї високопоживне дієтичне харчування, а нашу 
промисловість забезпечує сировиною, і переважає інші галузі тваринництва: 
 більш дешевша продукція; 
 швидка енергія росту; 
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 скоростиглість. 
На даний момент можна сказати, що птахівництво в нашій країні знову 
відроджується. З кожним роком все більше продукції ми експортуємо в інші 
країни світу. Цю галузь тваринництва можна розглядати, як галузь із 
швидким капітальним оборотом, і свідчить це про те, що Україна може ще 
більше розширити свої позиції на міжнародному ринку, але для цього треба 
використовувати світові новітні технології для більш досконалого ведення 
господарства. 
Галузь птахівництва мусить переорієнтуватися на виробництво 
конкурентоспроможної продукції більш широкого асортименту. Такий крок 
можна здійснити завдяки маркетинговим програмам на національному і 
регіональному рівнях, які в свою чергу будуть надавати необхідну 
інформацію підприємствам для ефективного збуту продукції птахівництва. 
Птахівництво є важливою складовою системи агробізнесу, що 
функціонує, як єдиний організаційно-економічний механізм, що в свою чергу 
представляється цілісною соціально-господарською системою, на розвиток 
якої впливають фактори внутрішнього і зовнішнього середовища. 
Розвиток агробізнесу включає в себе багатопрофільні підприємства і 
компанії, які приймають участь у виробництві, зберіганні, переробці 
продукції. 
1.4 Аналізсучасного стану 
виробництвапродукціїптахівництва в Україні 
 
Птахівництво серед інших галузей сільського господарства легше 
всього піддається автоматизації та механізації виробничих процесів. 
Характеризується тривалим і безперервним циклічних виробництвом 
продукції (яйця, м’ясо, пір’я та пух). 
Загалом у 2019 році більше 50% виробництва м’яса українськими 
підприємствами припадає на виробництво м’яса птиці, інші майже 50% 
належать до виробництва м’яса свинини, великої рогатої худоби, овець і кіз 
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(табл.1.1). Це означає, що м’ясо птиці свійської користується попито серед 
населення України, через такий швидкий темп розвитку, і більш привабливу 
ціну. 
Табл. 1.1 – Виробництво продукції тваринництва у підприємствах 
 
Продукція вирощування 
(у живій масі) 
сільськогосподарських 
тварин 
2019 р. 
тис. т 
2019 р. у % до / 
% to2018,  
тис. т 
Велика рогата худоба 142,4 98,4  
Свинина 545,3 103,1 
Вівці і кози 2,6  95,0 
Птиця свійська 1637,3 106,3 
Усі види 2327,6 105,0 
Джерело: розраховано за даними Державної служби статистики України 
[10]. 
Але так було не завжди, у 2000-их роках лідерство виробництва м’яса 
займала яловичина і телятина, займаючи 45,4% ринку, на другому місці було 
виробництво свинини – 40,6%, частка м’яса птиці на той час становила лише 
11,6%. Така ситуація сталася через: хвороби, які вражали худобу, збільшення 
цін на корми, витрати перевищували доходи виробників, неплатоспроможні 
споживачі, системи переробки та збуту, які на давали належної ефективності. 
Птахівництво відрізняється від інших галузей тваринництва більш 
швидким оборотом вкладеного капіталу, і є більш привабливим для 
залучення інвестицій. За останні роки попит на м’ясо птиці збільшився, тим 
самим провокує збільшення промислового виробництва продукції. Галузь 
птахівництва активно розвивається і з кожним роком збільшує виробництво 
завдяки таким факторам: 
 Інвестиції [142; 143]; 
 розширення виробничих потужностей; 
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 технічне переоснащення; 
 модернізований менеджмент. 
Саме завдяки таким факторам з кожним роком збільшується поголів’я 
птиці, підвищується її продуктивність[21]. 
Переглянувши статистичні дані, можемо сказати, що у період з 2000 до 
2019 року відзначається зріст поголів’я птиці усіх видів у 1,67 рази (табл. 
1.2).  
Табл. 1.2 – Динаміка поголів’я птиці всіх видів 2000 – 2019 рр. 
Роки 
Поголів’я птиці у всіх категоріях 
господарств,  млн голів 
2000 126,1 
2003 147,4 
2005 152,8 
2007 166,5 
2009 177,6 
2012 200,8 
2013 214,1 
2014 230,3 
2015 213,3 
2016 204,0 
2017 201,7 
2018 204,8 
2019 211,7 
Джерело: розраховано за даними Державної служби статистики 
України [10]. 
Якщо розглядати розподіл галузі птахівництва на території України, то 
можна сказати, що в усі часи вона є традиційною галуззю і в кожній області 
присутні підприємства, які активно розвиваються. Але ж все таки 
епіцентрами вирощування (у живій масі) птиці виступають великі міста, за 
даними 2019 року – це: 
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 Вінницька область – 563 529 т. 
 Черкаська область – 390 817 т. 
 Дніпропетровська область – 247 725 т. 
 Київська область – 136 244 т. 
 Волинська область – 89 011 т. 
 
Рис. 1.1 – Розподілпоголів'яптиці по областях України за 2019 р. 
Джерело: розраховано за даними Державної служби статистики 
України[10] 
Більша частка приходиться на великі сільськогосподарські 
підприємства. 
Нижче буде показано, як концентрація поголів’я на підприємстві 
пов’язана із підвищенням ефективності підприємства (табл. 1.3). 
Табл. 1.3 – групування сільськогосподарських підприємств за наявністю 
поголів’я птиці всіх видів у 2019 р. 
Групи 
Кількість підприємств Кількість тварин 
Одиниць 
У % до 
загальної 
кількості 
тис. 
голів 
У % до 
загальної 
кількості 
Підприємства - всього 449 100,0 118812,9 100,0 
До 4999 187 41,6 186,6 0,2 
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5000 - 49999 113 25,2 2378,9 2,0 
50000 - 99999 25 5,6 1800,7 1,5 
100000 - 499999 87 19,4 21150,1 17,8 
Більше 500000 37 8,2 93296,6 78,5 
Джерело: розраховано за даними Державної служби статистики України. 
З даних таблиці бачимо, що у 2019 році працювало на території 
України 449 підприємств, з них у 37 підприємств кількість поголів’я птиці 
становило понад 500000 голів, загальна чисельність дорівнює 93296,6 тис. 
голів. Це становить 78,5 % від загального поголів’я птиці на всіх 
підприємствах. Такий показник свідчить великопромислове утримання птиці, 
і починаючи з 2000 років він тільки збільшується, тим самим забезпечивши 
нарощування виробництва продукції (м’ясо птиці, яйця, пір’я, пух). 
Ще одним з найбільш прибуткових видів продукції птахівництва – 
виробництво яєць. З кожним роком в Україні йде нарощування виробництва 
цієї продукції (табл. 1.4). Нарощування відбувається завдяки великим 
підприємствам, які в свою чергу використовують європейські системи 
збалансованої годівлі птиці і високоякісні корми. 
Табл. 1.4 – Динаміка виробництва яєць в Україні 
Роки 
Кількість одержаних яєць від птиці свійської, млн шт. 
Господарства 
усіх категорій 
Підприємства 
Господарства 
населення 
2000 8806,6 2977,3 5831,3 
2005 13045,9 6458,1 6587,8 
2007 14062,5 8099,3 5963,2 
2010 17052,3 10249,6 6802,7 
2014 19587,3 12536,2 7051,1 
2015 16782,9 9762,2 7020,7 
2016 15100,4 8067,6 7032,8 
2017 15505,8 8365,3 7140,5 
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2018 16138,5 8900,4 7238,1 
2019 16676,6 9357,6 7319,0 
Джерело: розраховано за даними Державної служби статистики України. 
Кількість одержаних яєць від птиці свійської в господарствах усіх 
категорій на території України в 2019 році становить 16676,6 млн шт., у тому 
числі підприємств – 9357,6 млн шт., у господарств населення – 7319,0 млн 
шт. 
З даних таблиці бачимо, що виробництво яєць в період 2000 – 2019 рр. 
збільшився більше ніж у два рази. Кількість яєць вироблених у 
сільськогосподарських підприємствах у 2019 році порівняно із 2000 роком 
збільшилась на 314,3%, а кількість яєць вироблених у господарствах 
населення у 2019 році порівняно із 2000 роком збільшилась на 125,5%. Це 
говорить про те, що сільськогосподарські підприємства більш пристосовані 
до виробництва даної продукції завдяки автоматизації виробництва, 
використання новітніх технологій, використання більш збалансованої годівлі 
і якісного корму[21]. 
Розподіл між областями по виробництву яйця є рівномірним, але 
можемо виділити п’ятірку лідерів за 2019 рік, які виробили за цей період 42% 
від всеукраїнського виробництва яєць, і для порівняння дані цих областей за 
2018 рік: 
1. Київська область 
– 3309,6 млн шт. (3244,5 млн шт.) 
2. Хмельницька 
область – 1027,2 млн шт. (1089,7 млн шт.) 
3. Вінницька 
область – 933,7 млн шт. (917,5 млн шт.) 
4. Донецька 
область – 889,8 млн шт. (696,2 млн шт.) 
5. Дніпропетровськ
а область – 846,1 млн шт. (842,4 млн шт.) 
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Виробництво яйця теж має високу концентрацію, як і виробництво 
м’яса птиці, дані наведені в таблиці 1.5. 
Табл. 1.5 – групування сільськогосподарських підприємств за обсягом 
виробництва яєць у 2019 році 
Групи 
Кількість підприємств Кількість яэць 
Одиниць 
У % до 
загальної 
кількості 
млн шт. 
У % до 
загальної 
кількості 
Підприємства - всього 402 100,0 9357,6 100,0 
Продовження табл. 1.5 
з них з обсягом, тис. шт.     
До 10,0 120 29,9 0,3 0,0 
10,1 - 50,0 56 14,0 1,3 0,0 
50,1 – 100,0 26 6,5 1,5 0,0 
100,1  –  500,0 50 12,4 7,7 0,1 
500,1 – 1000,0 11 2,7 6,3 0,1 
1000,1 – 5000,0 23 5,7 75,6 0,8 
5000,1 – 10000,0 25 6,2 110,4 1,2 
10000,1 – 50000,0 41 10,2 811,8 8,7 
Більше 50000,0 50 12,4 8342,7 89,1 
Джерело: розраховано за даними Державної служби статистики 
України[10] 
За даними Державної статистики України протягом 2019 року 402 
сільськогосподарські підприємства займались виробництвом яєць. Більша 
частка виробництва була зосереджена на 50 підприємств, що виробили 
8342,7 млн штук (89,1%). Якщо проаналізувати дані з таблиці, можна 
зробити висновок, що нарощування виробництва яєць відбувається лише за 
рахунок підприємств, які виробляють більше 50 млн штук продукції, саме ці 
спеціалізовані підприємства можуть виробляти продукцію безперервно 
протягом цілого року, за рахунок збалансованої годівлі птиці, використання 
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новітніх технологій виробництва та зберігання яйця, утримання птиці за 
європейськими нормами. 
Основним показником економічної ефективності досліджуваних 
підприємств є рентабельність [31,96,98,104,112]. Розглянемо рентабельність 
виробництва м’яса птиці і яєць. За підсумками 2000 року виробництво м’яса 
птиці було збитковим, и било анти рекорди рентабельності, цей показник був 
на відмітці - -33,2%. Потім починаючи з 2001 року спостерігалась позитивна 
тенденція розвитку і у 2005 році рентабельність виробництва досягла свого 
піку на відмітці 24,9%. Далі українські підприємства очікувала низка подій, 
які призвели до банкрутства більшості з них і зниження показника 
рентабельності відповідно, наприклад у період з 2006 – 2007 рр. – це 
монополізація ринку виробництва м’яса, зношеність засобів виробництва, 
імпорт неякісної і дешевої продукції. Показники рентабельності у ці роки 
становили 12,1%, -19% відповідно. Далі була світова економічна криза 2008 
року, яка звісно теж негативно вплинула на галузь птахівництва, і показники 
рентабельності до 2015 року теж були нижче 0,0%, а саме -11,3%, -22,5%, -
4,4%, -16,8%, -7,2%, -10,0%, -15,4%, -6,1% відповідно. З 2016 року 
спостерігається зростання рентабельності виробництва, і у 2018 року це 
показник становив 5,7% (рис. 1.2). Такі коливання показника рентабельності 
залежать від багатьох внутрішніх и зовнішніх факторів [129; 130; 146], 
найвпливовішими на цей показник звісно ж великі сільськогосподарські 
підприємства, які за рахунок великого обсягу виробництва продукції, 
великих фінансових запасів зменшують ціну на м’ясо, тим самим витісняють 
конкурентів, відповідну монополізують український ринок[10,95,116]. 
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Рис. 1.2 – Динаміка рівня рентабельності виробництва м'яса птиці 2000 - 2018 
рр. 
Джерело: розраховано за даними Державної служби статистики 
України 
З приводу виробництва в сільськогосподарських підприємствах яєць 
можна сказати, що ситуація зовсім інша, рівень рентабельності у 2000 році 
дорівнював 10,6% і більше десяти років дане виробництво було прибутковим 
за винятком 2006 року (відбувалась монополізація ринку у цей період). Пік 
рентабельності виробництва яйця припав на 2015 рік і становив 60,9%. В 
наступні 2 роки відбувся різкий спад до -9% у 2017 році. Головними 
причинами такого спаду стали: 
 зріст цін на зерно та енергетичні ресурси [131; 132; 133; 134]; 
 різке зниження споживання продукції; 
 збільшення витрат на виробництво. 
Через зниження споживання яйця на внутрішньому ринку, виробники 
більше продукції експортували на зовнішні ринки. І саме це є головною 
причиною скорочення обсягів виробництва. 
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З 2018 році і по наш час ситуація починає покращуватись, показник 
рентабельності у 2018 році дорівнював 5,4% (рис. 1.3), тому можна зробити 
висновок, що темпи зростання цін реалізації перевищують темпи зростання 
витрат на виробництво[10]. 
 
Рис. 1.3 – Динаміка рівня рентабельності виробництва яєць 2000 - 2018 рр 
Джерело: розраховано за даними Державної служби статистики 
України 
Розділ 2. Аналіз діяльності підприємства «АВІС-Україна» 
 
2.1 Характеристика підприємства 
 
ТОВ «АВІС-Україна» є одним із провідних комплексів у сфері 
птахівництва, і протягом багатьох років займає лідируючі позиції на 
українському ринку з виробництва курячого яйця. На підприємстві діє 
вертикально інтегрований виробничий цикл. Це є саме основною перевагою 
компанії.[1] Він забезпечує: 
1. зниження витрат на виробництво і реалізацію; 
2. контроль якості продукції; 
3. високу ефективність роботи підприємства. 
Що є у розпорядженні підприємства? 
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1. Птахофабрика, виробнича потужність якої складає – 750 тис. 
голів курей-несучок (планується збільшити до 1700 тис. одиниць протягом 
найближчих трьох років); 
2. Сільгоспугіддя ( 18 тис. га ), де вирощується сировина для 
власного комбікорму (кукурудза, соя); 
3. Завод, який може виробляти до 30 тис. тон зерна на рік; 
4. Елеватор, який може зберігати до 120 тис. тон зерна, оснащений 
власною лабораторією. 
Пташники на підприємстві оснащуються новітнім автоматизованим 
обладнанням від кращих світових виробників, а саме - SALMET, 
BigDutchman, яке допомагає птахофабриці виробляти до 200 млн курячих 
яєць на рік. 
На підприємстві впроваджена система НАССР, яка здійснює контроль 
за безпечністю харчових продуктів[1]. 
Компанія має своє коло споживачів і торгових партнерів, та з кожним 
роком вона його збільшує. Це можуть бути як маленькі приватні торговельні 
точки, так і національні, міжнародні мережі, наприклад: Сільпо, АТБ-маркет, 
ЭКО, Варус, Караван, Мегамаркет, Брусниця, Новус Україна, Ашан Україна 
Гіпермаркет.  
ТОВ «АВІС-Україна» також займається експортом курячого яйця у 
наступні країни світу: Катар, Сирія, ОАЕ, Азербайджан, Ірак, країни Африки, 
Азії, Близького Сходу, ЄС, та країни СНД. 
Продукціякомпаніїреалізується на українському ринку під шістьома 
торговими марками. 
Куряче яйце компанії має дуже високу якість, а досягається вона саме 
завдяки:  
 високим нормам утримання курей-несучок; 
 поголів’ю птиці, а саме найкращих європейських порід 
("Хайсекс-Браун", "Хайсекс-Вайт"; 
 повноцінному та збалансованому раціону годівлі. 
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Склад кормів. До нього входять: соя, кукурудза, соняшниковий шрот, 
амінокислоти і вітаміни. Абсолютно ніяких антибіотиків, речовин 
тваринного походження, біостимуляторів та ГМО, тому можна сказати що 
корма є екологічно чистими. 
Підтримуючи збалансоване годування та застосовуючи вітамінні 
комплекси і високі норми утримання курей-несучок компанія отримує куряче 
яйце з яскравим жовтком, міцною оболонкою, чудовим смаком разом із 
вітамінами. 
ТОВ «АВІС-Україна» виступає на українському ринку з такою 
продукцією, як: 
 ТМ «Косівщина»  
Ці яйця займають економ сегмент Слобожанщини, саме від курей-
несучок породи «Хайсекс-Вайт». Торгова марка має великий попит серед 
українських споживачів, тому що окрім низької ціни цей продукт має високу 
якість. 
Яйця цієї марки мають вищу і першу категорію (C0 і C1 відповідно). 
Упаковуються вони найчастіше в пластикову коробку по десять і по 
п’ятнадцять штук. 
 
 ТМ «Кокорай» 
Яйця від курей несучок німецької породи, лише вищої категорії, бо 
харчуються вони натуральним, власного виробництва комбікормом і 
містяться в умовах європейського стандарту. 
Категорія яйця: вища (C0), колір – білий. 
Упаковуються вони тільки в яскраву, паперову коробку по десять штук, 
і в ящики по сто двадцять штук. 
 ТМ «Дитячі» 
Це курячі яйця спеціального відбору з найбільш сумлінним контролем 
якості. Яйця цієї торгової марки підходять більше всього для дітей і людей 
похилого віку, тому що вони містять в собі усі необхідні вітаміни та 
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мікроелементи. Поставляються в унікальній упаковці – розмальовці з 
кольоровим олівцем, що дозволяє використовувати її в якості розвиваючого і 
пізнавального матеріалу для дітей.  
Категорія: вища, відбірна (C0). 
Упаковка: паперова, по 10 шт. 
 ТМ «Квочкино» 
ТМ «Квочкино» - яйця білих і рябих курей-несучок породи «Хайсекс-
Вайт», високої якості, середнього сегменту, засновані на кращих аграрних 
традиціях України. 
Категорія: вища, відбірна (C0), колір – білий. 
Упаковка: картонна, по десять штук в упаковці,  і по сто двадцять в 
ящику. 
 ТМ «ГосподинПетуховъ» 
Яйця голландських курей-несучок породи «Хайсекс-Вайт», вищої 
якості та європейського стандарту, ручного відбору, переважно для преміум 
сегменту 
Категорія: преміум та вища (CB, C0 відповідно), переважно білого 
кольору. 
Упаковка: CB по шість штук в коробці, C0 по десять штук в коробці, 
сто двадцять штук в ящику. 
 ТМ «Екодар» 
Продукція середнього сегмента, яйця білих і рябих курей породи 
«Хайсекс-Вайт». 
Категорія яйця: відбірна вища (C0). 
Упаковка: картонна.[1] 
2.2 Аналіз постачальників, конкурентів та споживачів продукції 
 
ТОВ «АВІС-Україна» в основному веде діяльність, яка пов’язана з 
виробництвом продукції птахівництва. Основний споживач курячого яйця – 
це населення. Якщо провести аналіз, то прослідковується вплив і залежність 
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від деяких факторів на виробництво продукції компанії, а саме це: циклічні 
коливання, економічні умови в державі, рівень доходів населення, і звісно ж 
попит на  цей вид продукції.  
Щодо ризиків, які можуть виникнути серед компаній, що займаються 
такою ж діяльністю, то можна виділити такі: виготовлення продукції понад 
норми конкурентами, підвищення ціни на зернову культуру та паливно-
мастильні матеріали. 
Серед конкурентів можна виділити наступних[8]: 
 ТОВ «Птахофабрика Київська»; 
 ПАТ «Полтавська птахофабрика»; 
 ТОВ «Овостар Юніон»; 
 ВАТ «Птахофабрика «Зарічна»; 
 ПРАТ «Агрофірма БерезанськаПтахофарика». 
Найбільших споживачів за останні роки наведено у таблиці 2.1.  
Табл. 2.1 – Споживачі підприємства на загальнодержавному ринку 
Рік Найменування 
підприємства 
Місце 
розташування 
Найменування 
товару (товарної 
групи) 
Обсяг 
споживання, 
тис.шт/тис.грн 
2017 ТОВ «Вістол» м. Старобельск Яйця курячі у 
шкарлупі, свіжі 
11858,9/7128,6 
 ТОВ «АТБ-
МАРКЕТ» 
Дніпропетровськ
а обл., смт. 
Ювілейне 
Яйця курячі у 
шкарлупі, свіжі 
27446,6/20934,7 
 ТОВ «АШАН 
УКРАЇНА 
ГІПЕРМАРКЕ
Т» 
м. Київ Яйця курячі у 
шкарлупі, свіжі 
1595,3/1633,4 
 
 
 ТОВ «ФОЗЗІ- Київська обл., м. Яйця курячі у 7734,5/8261,7 
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ФУД» Вишневе шкарлупі, свіжі  
2018 ТОВ «АТБ-
МАРКЕТ» 
Дніпропетровськ
а обл., смт. 
Ювілейне 
Яйця курячі у 
шкарлупі, свіжі 
24557,7/18827,4 
 ТОВ «Альянс 
Маркет» 
м. Київ Яйця курячі у 
шкарлупі, свіжі 
5189,6/3759,4 
 ТОВ «ФОЗЗІ-
ФУД» 
Київська обл., м. 
Вишневе 
Яйця курячі у 
шкарлупі, свіжі 
7818,3/8254,4 
 ПАТ 
«СУМИАГРО
ПРОМБУД» 
м. Суми Соя 0,660/3862,0 
 
 
 
 
 
 
Продовження табл. 2.1 
2019 ТОВ «АТБ-
МАРКЕТ» 
Дніпропетровськ
а обл., смт. 
Ювілейне 
Яйця курячі у 
шкарлупі, свіжі 
13044,0/15121,1 
 ТОВ «ФОЗЗІ-
ФУД» 
Київська обл., м. 
Вишневе 
Яйця курячі у 
шкарлупі, свіжі 
6742,2/10831,5 
 ТОВ 
«Квантум-Біз» 
м. Запоріжжя Кури живі 74,160/743,35 
 ТОВ «Темп-
88» 
м. Харків Кури живі 69,258/584,36 
 ТОВ 
«НоблРесорсіз 
Україна» 
м. Київ Кукурудза 495/1647,544 
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Основними постачальниками є: 
 ТОВ «Українське зерно» (оптова торгівля зерном, насінням і кормами 
для тварин); 
 ТОВ «Ветфактор» (оптова торгівля фармацевтичними товарами); 
 ТОВ «ТД «Житомирський картонний комбінат» (картонки, коробки та 
ящики паперові або картонні гофровані); 
 ПАТ «Сумиобленерго» (торгівля електричною енергією); 
 ПАТ «Сумигаз» (Газ природний, скраплений або в газоподібному 
стані); 
 ТОВ «АВІС УКРАГРО» (оптова торгівля зерном, насінням і кормами 
для тварин; послуги допоміжні щодо вирощування сільськогосподарських 
культур; картонки, коробки та ящики паперові або картонні гофровані; 
оптова торгівля добривами й агрохімічною продукцією); 
 ПАТ «Полтавська птахофабрика» (курочка добова); 
 ДП «НДППЗ ім. Фрунзе НУБіП України» (курочка добова); 
 ТОВ «СІБ-АГРО» (оптова торгівля зерном, насінням і кормами для 
тварин); 
 ТОВ «АЛМАЗ-ЦЕНТР» (послуги посередників щодо оптової торгівлі 
твердим, рідинним і газоподібним паливо та мастильними матеріалами); 
 ТОВ фірма «Тріплекс» (оптова торгівля фармацевтичними товарами); 
 ТОВ «РедОптімал» (послуги посередників щодо оптової торгівлі 
твердим, рідинним і газоподібним паливо та мастильними матеріалами); 
 ТОВ «АТ Біофарм» (оптова торгівля фармацевтичними товарами 
(вакцина)); 
 ТОВ «Зернова індустрія» (картонки, коробки та ящики паперові або 
картонні гофровані); 
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 ТОВ «Торговий дім Каргес» (послуги посередників щодо оптової 
торгівлі твердим, рідинним і газоподібним паливо та мастильними 
матеріалами); 
 ПАТ «Київський картонно-паперовий комбінат» (картонки, коробки 
та ящики паперові або картонні гофровані); 
 ТОВ «Арготех-Гарантія» (соя); 
 ПП «Файні корми» (оптова торгівля зерном, насінням і кормами для 
тварин); 
 ТОВ «Універсал-Інвест-Менеджмент» (соя); 
 ТОВ «Ветсинтез» (оптова торгівля фармацевтичними товарами). 
Підприємство не здійснює діяльність на регіональному ринку. 
 
2.3 Аналіз структури управління 
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Структура управління ТОВ «АВІС-Україна» відноситься до категорії 
лінійно-функціональних структур, Вона складається з трьох рівнів 
підпорядкування. 
Лінійно-функціональна структура управління є найпоширенішою серед  
українських виробничих підприємств, якщо ми поглянемо на малюнок 2.1, то 
можемо сказати, що вона включає в себе немаленьке число горизонтальних і 
вертикальних зв’язків, и також можемо сказати, що низові ланки не 
приймають значну участь у прийняті важливих рішень підприємства. 
У підпорядкуванні директора компанії безпосередньо знаходяться його 
заступники за функціями,  у нашому випадку –  заступник директора з 
комерційних питань, виробництва, фінансів тощо. Він здійснює вплив на всіх 
учасників, а функціональні керівники (відділ матеріально-технічного 
забезпечення, відділ бухгалтерського обліку, відділ кадрів тощо) в свою 
чергу підпорядковують під себе виконавців робіт. 
На основному виробництві підприємства працюють кваліфіковані 
спеціалісти, так як і вимагається у посадових інструкціях. Обов’язковим є 
складання виробничих планів, а саме плану виробництва. У підприємства є 
достатня кількість виробничих потужностей, щоб виконувати плани 
виробництва і отримувати прибуток. 
Нижче з-за допомогою таблиці розглянемо недоліки і переваги лінійно-
функціональної структури управління [32-33; 39]. 
Табл. 2.2 – Недоліки і переваги лінійно-функціональної структури 
управління 
Недоліки Переваги 
Введення технологічних і 
конструкторських модернізацій 
ускладнюється через те, що керівні 
ланки не приймають в цьому участь. 
Кваліфіковані спеціалісти, які 
можуть виконувати конкретні 
поставленні завдання. 
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Продовження табл. 2.2 
Виникає проблема при вирішенні 
проблем і завдань без залучення 
відповідних ланок структури. 
Всі учасники структури завжди 
будуть вірні стратегії розвитку 
підприємства . 
Занадто розвинена система взаємодії 
по вертикалі, а саме 
підпорядкування по ієрархії 
управління. 
Краща єдність структури 
(інформація до виконавців робіт 
краще доходить від директора та 
лінійних керівників), тим самим 
координація всередині компанії 
поліпшується. 
 
Директору організації підпорядковані заступник директора з 
виробництва, заступник директора з фінансів, заступник директора з охорони 
праці, заступник директора з комерційних питань, відділ матеріально-
технічного забезпечення, відділ бухгалтерського обліку, відділ кадрів та 
служба безпеки. 
Діюча організаційна структура є жорстко централізованою системою 
керівництва. Така структура успішно працює в режимі реалізації рішень 
керівництва, але вона неефективна на етапі їх підготовки. Внаслідок цього в 
більшості випадків персонал майже не бере прямої участі в підготовці рішень 
(іноді лише отримує доручення керівника і готує інформацію, необхідну для 
прийняття рішень). У такій системі цілі персоналу рідко не збігаються з 
цілями керівника. 
2.4 Аналіз збутової діяльності ТОВ «АВІС-Україна» 
Підприємства зазвичай аналізують свою збутову діяльність щоб 
виявити неефективні витрати і тим самим підвищити показник 
рентабельності збуту. Аналіз збутової діяльності підприємства є дуже 
важливим, бо саме на цьому етапі воно отримує зворотній зв’язок від 
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кінцевого споживача, оцінюється при цьому попит на товар і потреби 
покупця [38]. Тому аналітики підприємства досконало аналізують і 
визначають майбутню прибутковість продукції, яка планується до випуску, 
визначають саме відношення витрат на реалізацію товару до показника 
рентабельності[16]. 
ТОВ «АВІС-Україна» здійснює збут своєї продукції через 
посередників,  а саме це поставка у роздрібну торгівлю (АТБ маркет, Ашан, 
Фоззі-фуд, продовольчі ринки), та здійснює експорт продукції у країни 
Європи, Азії та південної Африки.  
Нижче будемо аналізувати зміни основних показників та досліджувати 
виробництво і реалізацію товарів (табл. 2.3). 
Табл. 2.3 Динаміка виробленої та реалізованої продукції «АВІС-
Україна» 
Показник 2018 2019 Темп змін 
Обсяги виробленої продукції (тис. 
грн.) 
119 288,1 127 971,6 1,072 
Чистий дохід (тис. грн.) 141 368,1 159 950,6 1,131 
Коефіцієнт відповідності 1,185 1,249 1,055 
Нереалізована продукція (тис. грн.) 903,8 1 126,2 1,24 
З даних таблиці бачимо, що темп зміни чистого доходу дорівнює 1, 131 
і він є вищим ніж темп змін обсягу виробленої продукції (1,072), це говорить 
нам про позитивну динаміку збутової діяльності підприємства. Коефіцієнт 
відповідності теж показує нам стабільно позитивний результат ефективності 
збуту продукції (1,055). Нижче буде зображено графічно динаміку 
виробленої та реалізованої продукції на підприємстві (рис. 2.2). 
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Рис. 2.2 – Основні показники «АВІС-Україна» (виробничо-збутові) за 
2018-2019 рр. 
Джерело: розроблено автором на основі табл. 2.4 
В наш час підприємства намагаються налагодити ще більш ефективну 
систему збуту своєї продукції.  Найголовніший показник від якого залежить 
собівартість продукції, конкурентоспроможність підприємства та його 
фінансовий стан – це обсяги продажу. Цей показник змінюється у кожному 
звітному періоді і тому завжди буде різна сума коштів, яку треба витрачати 
на виробництво нової партії товарів[6]. Нижче буде наведена основна 
динаміка показників «АВІС-Україна» з приводу збутової діяльності (табл. 
2.4, рис.2.3). 
Табл. 2.4 – Динаміка основних показників «АВІС-Україна» з приводу 
збутової діяльності 
Показники 
2018 2019 
Динаміка 
Абсолютна Відносна, % 
Чистий дохід (тис. 
грн.) 
141 368,1 159 950,6 + 18 582,5 +13,14 
Собівартість 118 382,3 138 469,7 + 20 087,4 +16,96 
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реалізованої продукції 
(тис. грн.) 
Продовження табл. 2.4 
Валовий прибуток 
(тис. грн.) 
36 247 37 802 + 1 555 + 4,29 
Витрати на збут (тис. 
грн.) 
11 146     20 377     + 7 231 + 82,81 
 
 
Рис. 2.3 – Динаміка показників «АВІС-Україна» 
Джерело: розроблено автором з-за допомогою розрахунків 
 
За даними табл. 2.5 спостерігаємо приріст майже по всім основним 
показникам. Чистий дохід збільшився на 18 582,5тис. грн. (13,14%); 
собівартість реалізованої продукції на 20 087,4 тис. грн. (16,96%); валовий 
прибуток збільшився на 1 555 тис. грн. (-4,29%) через зменшення 
собівартості за одиницю реалізованої продукції; витрати на збут теж 
збільшились на 7 231 тис. грн. (+82.81%). 
Можемо також оцінити ефективність збутової діяльності підприємства 
«АВІС-Україна» за показниками рентабельності (табл. 2.5). 
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Табл. 2.5 – Показники ефективності збуту «АВІС-Україна» (тис. грн.) 
 
Показники 2018 2019 
Динаміка 
Абсолютна Відносна, % 
Чистий дохід 141 368,1 159 950,6 + 18 582,5 +13,14 
Собівартість 
реалізованої 
продукції 
118 382,3 138 469,7 + 20 087,4 +16,96 
Середня 
вартість 
активів 
90 638 134 403 + 43 765 + 48,28 
Валовий 
прибуток 
36 247 37 802 + 1 555 + 4,29 
Фінансовий 
результат від 
операційної 
діяльності 
58 765 38 573 - 20 192 - 34,36 
Рентабельність 
реалізованої 
продукції, (%) 
25,64 23,63 -2,01 -7,83 
Рентабельність 
основної 
діяльності, (%) 
30,61 27,29 -3,32 -10,84 
Економічна 
рентабельність 
(%) 
64,83 28,69 -36,14 -55,74 
Джерело: розроблено автором з-за допомогою розрахунків 
 
З таблиці видно, що показники рентабельності у 2019 році мають 
негативне значення. Так рентабельність основної діяльності знизилась на -
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3,32%, рентабельність реалізованої продукції на 2,01%, а економічна 
рентабельність на 55,74%. 
Проаналізувавши показники ефективності збутової діяльності 
підприємства можна сказати, що вони є необхідними для подальшого 
розвитку і удосконалення ефективності збуту. 
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Розділ 3. Напрями збільшення продуктивності для стимулювання 
збуту продукції 
3.1 Підвищення продуктивності праці та заходи для 
стимулювання збуту на підприємстві «АВІС-Україна» 
 
Продуктивність праці напряму впливає на обсяги виробленої та 
реалізованої продукції. Від якості виробництва товарів залежить дохід 
підприємства. Але на будь-якому підприємстві можуть виникати 
непередбачувані обставини, які призводять до виготовлення продукції, не 
придатної для збуту. Зазвичай це називають браком продукції[17]. 
Брак – це одна з найголовніших проблем, з якою може зіткнутися 
кожне підприємство. Через появу браку може збільшуватись собівартість 
продукції, а в подальшому це може негативно вплинути на показники 
ефективності підприємства, або взагалі призвести до банкрутства. Брак є 
однією із складових втрат виробництва. Незважаючи на те, що з такою 
проблемою стикається безліч підприємств, переважно більшість з них 
приховує це. Саме тому потрібно вести контроль над виробництвом 
продукції, а у випадку появи браку потрібно виявити його причини та 
усунути їх[17]. 
Підприємство «АВІС-Україна» не є виключенням. І хоча відсоток 
браку невеликий, але він все ж таки є. Так як бракована продукція напряму 
впливає на кількість реалізованої продукціїта на рівень продуктивності 
підприємства, для збільшення другої необхідно її взагалі мінімізувати.  
Для цього потрібно:  
- покращити технічне оснащення підприємства; 
- забезпечити більш якісну підготовку та перепідготовку 
персоналу підприємства; 
- здійснювати якісний відбір персоналу; 
- давати можливість вибору робітникам уникати монотонної 
роботи; 
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- підвищувати мотивацію працівників щодо їх продуктивності та 
уникнення браку. [17; 44-45,107,120] 
Зрозуміло, що всі ці заходи призведуть до збільшення витрат 
підприємства, але в той же час зменшення відсотку бракованої продукції 
дозволить збільшити обсяги реалізованої продукції та позитивно вплинути на 
фінансові результати «АВІС-Україна». 
Зараз розглянемо перший із запропонованих заходів для збільшення 
обсягів збуту на аналізованому підприємстві, а саме це покращення умов 
оплати праці робітникам, які займаються збутом продукції, та оплати праці 
робітникам на виробництві для мінімізації браку продукції.  
На підприємстві «АВІС-Україна» працівники лише отримують 
фіксований оклад, і відповідно вони не належно вмотивовані для більших 
обсягів збуту продукції. Тому в даному випадку вигідніше буде 
запропонувати відрядно-преміальну оплату праці. Вона представляє собою 
оплату праці за виконання деяких планів обсягу робіт та додатково премії за 
перевиконання цих самих завдань[19]. Відповідно перша частина оплати 
буде дорівнювати 85% фіксований оклад, а друга частина (15%) – премії.  
На підприємстві «АВІС-Україна» працює 40 робітників по збуту 
продукції. При умові, що ці робітники будуть показувати такі ж самі 
результати роботи, як і раніше, то компанія зменшить витрати на оплату їх 
праці на 15%, у грошовому виразі це  399 600 грн. І якщо додаткові премії у 
розмірі 15% за перевиконання планів по збуту продукції вмотивують 
робітників, то «АВІС-Україна» зможе збільшити чистий дохід в середньому 
на 8%, в грошовому виразі це 13 638,8 тис. грн. 
З приводу мотивації робітників, які пов’язані безпосередньо із 
виробництвом, сортуванням товару необхідно запровадити щомісячні плани 
мінімізації браку і за виконання такого щомісячного плану вони будуть 
отримувати премії, чим менший відсоток браку, тим більші премії.  
Другим заходом, який я пропоную підприємству для збільшення 
обсягів збуту продукції – це встановлення у деяких місцях збуту продукції 
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(АТБ – маркет, Ашан та ін.) інформаційних стендів про свою продукцію з 
етикетками, табличками та різними елементами декору. Такий стенд 
привертає ще більше увагу покупців до продукції, він буде виділяти товари 
компанії серед інших конкурентів, що звісно ж є ефективним. В подальшому 
це призведе до збільшення обсягів виробництва, бо до товарів компанії 
«АВІС-Україна» буде приділена особлива увага. Ці стенди можна встановити 
в кожному місті України, в ключових магазинах, маркетах (по 3 стенди в 
середньому на кожне місто). На обсяг витрат цього рекламного проекту, 
окрім кількості таких стендів буде також впливати оплата праці на розробку 
стендів, середній дохід та кількість населення в кожному місці та чисельна 
прохідність населення в кожному з магазинів. 
Кошторис витрат наведений в табл. 3.1 
Статті витрат Сума, грн 
Розробка стенду 15 000 
Ставка маркетів, магазинів в 
середньому 
800 * 12 * 27 * 3 = 777 600 
Всього за рік 792 600 
 
3.2 Обґрунтування ефективності впроваджених заходів на 
підприємстві «АВІС-Україна» для стимулювання збуту продукції 
 
З-за допомогою даних фінансової звітності підприємства і деяких 
розрахунків зараз зможемо спрогнозувати результати, які компанія отримає в 
майбутньому включно із запропонованими заходами. 
Перше, що я запропонував – це покращення умов оплати праці 
працівникам, які пов’язані зі збутом продукції, та працівникам, які 
займаються виробництвом, сортуванням товару. Додатково цей захід буде 
розвивати відповідні навички робітників, тим самим будуть збільшувати 
прибутки для компанії. Чистий дохід «АВІС-Україна» у 2019 році склав 
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170 485 тис. грн. Витрати на оплату персоналу, пов’язаним зі збутом 
продукції склав 2 664 тис. грн. 
При нововведеннях в оплаті праці, а саме 85% фіксованого окладу і 
15% премій за перевиконання планів по збуту продукції, підприємство може 
розраховувати на 8% збільшення чистого доходу, у грошовому вираженні це 
13 638,8 тис. грн. Але якщо обсяги збуту будуть на такому ж рівні, як і до 
впровадження заходів, то компанія в такому випадку зможе зменшити 
витрати на оплату праці відповідним робітникам. Нижче розрахуємо скільки 
саме компанія зможе зекономити: 
2 664 – 2 664 * 0,85 = 399,6 (тис. грн.). 
Бачимо, що у двох випадках чистий дохід підприємства буде зростати. 
Тому можемо сказати, що даний захід є вигідним для впровадження на 
«АВІС-Україна». 
Другий захід, який був запропонований – це встановлення 
інформаційних стендів в торговому залі магазинів, маркетів. У 2019 році 
підприємство витратило на рекламу 318 тис. грн., чистий дохід компанії 
становив 170 485 тис. грн. Після впровадження запропонованих заходів  
чистий дохід від реалізованої продукції може зрости на цілий 1%. Нижче 
розрахуємо наскільки ефективний цей захід: 
170 485 * 1% + 170 485 = 172 189,85 тис. грн. – прогнозований чистий 
дохід підприємства 
172 189 850 – 792 600 – 170 285 000 = 1112,25 тис. грн. – різниця між 
чистим доходом до і після впровадження заходів. Це показує, що витрати, які 
були витрачені на додаткову рекламу продукції були виправдані, і тому 
реалізація цього заходу теж буде доцільна і вигідна для підприємства.  
Також з-за допомогою цього заходу підприємство стане більш 
конкурентоспроможним та зможе закріпитись на ринку, аналізуючи 
тенденції ринку, з кожним днем буде розширюватись клієнтська база 
компанії, і відповідно буде покращуватись контакт між підприємством та 
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споживачами, напевно ще вдасться освоїти нові канали збуту, і відповідно 
підвищиться дохідність підприємства. 
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Висновки 
Після виконання своєї бакалаврської роботи можу зробити висновки: 
Продуктивність показує наскільки ефективно підприємство 
використовую свої ресурси, а саме ресурси капіталу, землі, праці, енергії, 
інформації, природних ресурсів [135; 141; 145] в процесі виробництва 
товарів. Продуктивність це завжди співвідношення результату до витрат.  
Результатом можна назвати обсяги виготовленої та реалізованої 
продукції та її вартість, прибуток, показники конкурентоспроможності тощо. 
На продуктивність праці впливають техніко-технологічний стан 
підприємства та рівень екстенсивного використання праці (наскільки 
продуктивно працівники використовують свою працю, та тривалість 
робочого часу). 
Збутова діяльність є ключовим етапом для усіх підприємств, бо від 
нього напряму залежить дохід і прибуток.  Збутова діяльність відповідно є і 
завершальним етапом, бо він резюмує виробництво, планування, пошук 
партнерів та доведення до споживачів кінцевого продукту. 
Провівши аналіз сучасного стану виробництва продукції птахівництва 
в України можна сказати, що вона активно розвивається і поступово 
наприклад м’ясо птиці замінює м’ясо інших видів, тому що попит на цю 
продукцію теж зростає з кожним роком, відповідно ціни на м’ясо птиці 
знижуються, а ціни на інші види м’яса навпаки збільшуються. 
На мою думку основними напрямками розвитку птахівництва є: 
 нарощування виробництва продукції за рахунок відкриття нових 
підприємств; 
 розширення асортименту продукції; 
 модернізація технологій виробництва; 
 залучення більших інвестицій; 
 підвищувати якість продукції; 
 використання новітніх методів маркетингу, реклами і збуту 
продукції. 
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Зробивши певні дослідження, можна стверджувати, щона даний 
момент птахівництво в нашій країні знову відроджується, аТОВ «АВІС-
Україна» є компанією, яка в певній мірі пристосована до змін зовнішнього 
середовища та стабільно розвивається.  
ТОВ «АВІС-Україна» є одним із провідних комплексів у сфері 
птахівництва, і протягом багатьох років займає лідируючі позиції на 
українському ринку з виробництва курячого яйця. 
Головним завданням підприємства є виробництво та реалізація 
конкурентоспроможної продукції, що забезпечує отримання прибутку, 
достатнього для розвитку підприємства і забезпечення максимальної 
зайнятості. 
ТОВ «АВІС-Україна» здійснює збут своєї продукції через 
посередників,  а саме це поставка у роздрібну торгівлю (АТБ маркет, Ашан, 
Фоззі-фуд, продовольчі ринки), та здійснює експорт продукції у країни 
Європи, Азії та південної Африки.  
Збут продукції и продуктивність підприємства тісно пов’язані між 
собою, і показник одного залежить від показника другого. 
Перший із запропонованих заходів для збільшення обсягів збуту на 
аналізованому підприємстві, а саме це покращення умов оплати праці 
робітникам, які займаються збутом продукції, та оплати праці робітникам на 
виробництві для мінімізації браку продукції. При нововведеннях в оплаті 
праці, а саме 85% фіксованого окладу і 15% премій за перевиконання планів 
по збуту продукції, підприємство може розраховувати на 8% збільшення 
чистого доходу, у грошовому вираженні це 13 638,8 тис. грн. Але якщо 
обсяги збуту будуть на такому ж рівні, як і до впровадження заходів, то 
компанія в такому випадку зможе зменшити витрати на оплату праці 
відповідним робітникам, економія буде дорівнювати 399,6 тис. грн. 
Другий захід, який був запропонований – це встановлення 
інформаційних стендів в торговому залі магазинів, маркетів. Після 
впровадження запропонованих заходів  чистий дохід від реалізованої 
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продукції може зрости на цілий 1%. 172 189,85 тис. грн. – прогнозований 
чистий дохід підприємства. 
1112,25 тис. грн. – різниця між чистим доходом до і після 
впровадження заходів. Це показує, що витрати, які були витрачені на 
додаткову рекламу продукції були виправдані, і тому реалізація цього заходу 
теж буде доцільна і вигідна для підприємства. 
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